








(读书音 )和白读音 (说话音 )两个系统
,
这两个





























































(一 ) h 声母 问题
:
































泥 诺 h i岁
、
h i了 年 h l
,
(广东潮阳 )
日 耳 h i, 燃 h该
2
碧 h i了 肉 h ik
,
疑 瓦 h i扩 鱼 h i
Z
蚁 h ias 艾 h i二
,
岸 h滋
, 砚 牙 额 ih 尹
从
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见 裘 h i了 资 h
a i ,


































、 n 司 ; h
。
读 m
、 n 刃 是 由于鼻化韵母
的影 响
,
使其保 留这 些声 母 的原来音 值 ;读
「b 〕
、
[ d ] ( l )
、
[ g〕是 m
、 n 刃 的强化
,
使其由鼻浊
音变为 口 浊音 ;读 [ h ]是 m























































































































































































































































































































闽南 海 口 例字
k x 盖洁奇求球侨权局
























































































































可见 由 [ t〕
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一 人 (女子许配人 )
。


























































































































































































































































































































u犷 。 (阳上 )
莆田 扩
u扩 矿




u扩 u e4 e (阳上 )


















也是早 已有 的语 音现象
。


































调值 4 24 53 2 l 2 32 4
②张光宇《闽南方言古次浊声母的白读 h 一 和
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